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Znanstveni skup u povodu 100. godišnjice rođenja 
dr. Ljube Karamana 
Odjel za povijest umjetnosti Instituta za povijesne znanosti 
Sveučilišta u Zagrebu višestruko je povezan s djelom i uspome­
nom na dr. Ljubu Karamana. Baveći se različitim područjima i 
mnogim razdobljima umjetnosti u Hrvatskoj, njegovi članovi i 
suradnici nužno se nadovezuju i bitno oslanjaju na rezultate 
Karamanovih istraživanja kao ishodišnih u znanstvenom i 
stručnom promišljanju naše umjetničke baštine. Posebno se o-
sjećamo dužnicima prema njegovoj teoretskoj i praktičnoj misli, 
jer smo, zahvaljujući razumijevanju i dobroti nasljednika i obi­
telji, dobili na trajnu pohranu i korištenje cjelokupnu Karama-
novu povijesnoumjetničku znanstvenu ostavštinu - objavljene 
radove i rukopise te njegovu osobnu knjižnicu s nizom drago­
cjenih knjiga i separata. Ta vrijedna zbirka, ustanovljena pod na­
zivom »Arhiv Karaman«, predstavlja svojevrstan temelj za stu­
dijsko proučavanje Karamanova plodnog i poticajnog rada. 
Prigodu stogodišnjice njegove smrti željeli smo iskoristiti ne sa­
mo za prisjećanje na pokojnikov nezaboravni lik nego i za svo­
jevrsno preispitivanje i reafirmiranje aktualnosti mnogih aspe-
kata djela. U tu svrhu organizirali smo znanstveni skup uže 
zainteresiranih stručnjaka, s nekoliko glavnih tematskih cjelina 
što se odnose na nezaobilazne Karamanove prinose. 
Skup je održan u Zagrebu 11. lipnja 1986, a otvorio ga je uvod­
nom riječju prof. dr. Milan Prelog, dok je pozdravni govor u 
ime Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti održao aka­
demik dr. Kruno Prijatelj. 
Na ovome mjestu donosimo najrelevantnije i najzanimljivije 
priloge s toga skupa. 
